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1981 1982 1983 1984 1985 Total 1,098 1,492 1,537 1,525 1,439 (thousands of bpd) To US 533 727 823 751
751 (thousands of bpd) Price (annual 33.2 28.7 26.4 26.8 25.3 average, US$ per barrel) Crude export 6.4
7.6 7.9 7.3 6.9 revenue from US (billions of US$) PEMEX foreign 277 715 4.0 3.2 2.7 debt service * 1986
1987 1988 1989 1990 Total 1,289 1,345 1,206 1,278 1,277 (thousands of bpd) To US 652 639 685 725 736
(thousands of bpd) Price (annual 11.9 16.0 12.2 15.6 19.9 average, US$ $/barrel) Revenue from 2.8 3.7
3.0 4.1 6.5 US (billions of US$) PEMEX foreign 2.1 1.7 1.8 1.8 NA debt service * * Includes interest and
principal. From 1980 to 1982 the amount is in billions of pesos, and from 1983 through 1990, billions
of dollars. Sources: Petroleos Mexicanos Anuario Estadistico 1990; Memorias de Labores de PEMEX
1974-78, 1979-82, 1983-88, 1989; Informe de Labores de PEMEX 1989-90; Primer y Segundo Informes
de Gobierno 1989 y 1990; Agenda Presupuestal 1990, SPP (Budget and Planning Secretariat); Analisis
Programatico de PEMEX 1991, SPP. IN El Financiero, 02/26/91, p. 16.
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